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ABSTRAK 
 
Ani Rahayu (1501271) Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Ajaran Ngaji Rasa Sejarah 
Alam Pada Masyarakat Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu 
Sebagai Sumber Belajar IPS (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Suku Dayak Hindu 
Budha Bumi Segandu Indramayu Di Kabupaten Indramayu) 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena peneliti tertarik dengan nilai-nilai kearifan 
lokal dalam ajaran ngaji rasa sejarah alam pada masyarakat Suku Dayak Hindu Budha 
Bumi Segandu Indramayu. Hal tersebut dikarenakan peneliti melihat bahwa nilai-nilai 
kearifan lokal dalam ajaran ngaji rasa sejarah alam dapat dijadikan sebagai sumber belajar 
dalam pembelajaran IPS. Di mana penggunaan sumber belajar berbasis nilai-nilai kearifan 
lokal dalam masyarakat masih jarang digunakan oleh pendidik. Tujuan umum penelitian 
ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat Suku 
Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu, selain itu tujuan khususnya adalah untuk 
mengetahui karakteristik, upaya untuk mempertahankan ajaran ngaji rasa sejarah alam dan 
mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam ajaran ngaji rasa sejarah alam 
pada masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu yang dapat 
digunakan sebagai sumber belajar IPS. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
(a) karakteristik masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu adalah 
orang yang memakai celana pendek berwarna hitam dan putih, telanjang dada, memakai 
kalung dan 3 gelang di kaki dan tangannya, berambut panjang, menganut ajaran ngaji rasa 
sejarah alam dengan tradisinya kum-kum, laku pepe, ritual malam Jumat kliwon, vegetarian 
dan berbakti kepada istri dan anak. (b) upaya masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi 
Segandu Indramayu untuk mempertahankan ajaran ngaji rasa sejarah alam adalah dengan 
konsisten untuk menjalankan tradisi. (c) nilai-nilai yang terkandung: toleransi, kecerdasan 
ekologis, gotong-royong, tanggung jawab, dan berperilaku baik tidak menyimpang yang 
kemudian di implementasikan  melalui pembuatan RPP berbasis kearifan kearifan lokal 
 
Kata Kunci: Kearifan lokal, Ajaran ngaji rasa sejarah alam, Sumber belajar IPS 
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ABSTRACT 
 
Ani Rahayu (1501271) Values of  Local Wisdom in the Ngaji Rasa Sejarah Alam on 
Krimun Village Community Losarang District Indramayu Regency as a Source of 
Social Study Learning (Descriptive Study on Suku Dayak Hindu Budha Bumi 
Segandu Indramayu Community in the Indramayu Regency) 
 
 This research is motivated by the researcher’s interest in the values of local wisdom 
in the ngaji rasa sejarah alam theory on  Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu 
Indramayu. It is caused by the result of the researcher’s finding that the values of local 
wisdom in the ngaji rasa sejarah alam theory can be used as a source of learning in social 
study learning. Where the use of learning resources based on the values of local wisdom in 
society is still rarely used by educators. The general purpose of this research is to find out 
the values of local wisdom that exist in the Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu 
Indramayu, besides the specific purpose is to find out the characteristics, attempts to 
maintain the ngaji rasa sejarah alam Theory and identify the values of it in the Suku Dayak 
Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu that can be used as a source of social study 
learning. In this research, researchers used a descriptive method with a qualitative 
approach. The results of this search indicate that (a) the characteristics of the Suku Dayak 
Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu are people who wear black and white shorts, bare 
chests, wear necklace and 3 bracelets on their feet and hands, long-haired, adhere to the 
natural history theory with its traditional kum-kum, laku pepe, kliwon Friday night ritual, 
vegetarianism, and devotion to the wives and children. (b) the attempts Suku Dayak Hindu 
Budha Bumi Segandu Indramayu in maintaining the ngaji rasa sejarah alam theory is to 
consistently carry out the tradition. (c) values that are contained: tolerance, ecological 
intelligence, mutual cooperation, responsibility, and good behavior which is then 
implemented through the making of the lesson plan based on local wisdom. 
 
Keywords: Local wisdom, ngaji rasa sejarah alam, social study learning source. 
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